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1 Aims and motivations  
The thesis studied the development of oral 
expression (oral interlanguage) of forty (N=40) 
university learners of Spanish as a Foreign 
Language from A2 and B1 levels (Council of 
Europe, 2001). The data collection method was 
a semi-spontaneous interview, with four 
participants for each mother tongue (henceforth, 
L1) to obtain comparable data. Learners’ L1s 
were Portuguese, Italian, French, Germanic, 
English, Dutch, German, Polish, Chinese, and 
Japanese. With a view to comparing the data, 
four native speakers in a similar age range were 
interviewed with the same procedure (control 
group). Thus, the production of oral errors, 
vocabulary, and part-of-speech (from here on, 
PoS) categories could be compared.  
The study is based on the methodology of 
Corpus Linguistics, Second Language Acqui-
sition research, Second Language Teaching, 
and Error Analysis. The interviews were recor-
ded, manually transcribed, and computationally 
processed. Then, learners’ errors were analysed. 
A motivation of this thesis was the need of 
research on the acquisition of Spanish at A2 
and B1 levels. In addition, this project collected 
a corpus of non-native speech. This data bank 
may be useful to design or train a speech recog-
nition system for assessing pronunciation or 
practising oral expression. Results of the 
analyses may also be taken into account in the 
design of an automatic error corrector for an
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 Figure 1: Corpus interface 
Intelligent Computer Assisted Language 
Learning (ICALL) system. 
2 Structure of the thesis  
The first part introduces the theoretical and 
methodological framework: background and 
research approach (Chapter 1), corpus design, 
criteria for error correction and classification 
(Chapter 2), and methodology (Chapter 3).  
The second part explains both the 
interlanguage analysis and the error analysis. 
Firstly, Chapter 4 analyses the formal features 
of non-native speech (word count, lexical 
richness, and most frequent vocabulary and 
categories). To achieve this, the corpus was PoS 
tagged with the GRAMPAL tagger (Moreno 
and Guirao, 2006). Afterwards, this tagging was 
manually verified to correct ambiguities and 
follow the criteria established according to our 
definition of lexical unit.  
Secondly, the thesis addresses the error 
analysis of the oral production at different 
linguistic levels: lexis-semantics (Chapter 5), 
grammar (Chapter 6), pronunciation (Chapter 
7), and pragmatics-discourse (Chapter 8). For 
this goal, an error typology was designed, the 
corpus was manually annotated with XML error 
tags, and a search interface was developed.  
3 Contributions  
One of the results was the collection of a 
Spanish learner language oral corpus. The 
search interface (Figure 1) is available at: 
http://cartago.lllf.uam.es/corele/index.html. The 
thesis also presented the results obtained from 
the corpus data (interlanguage and error 
analysis). The analyses discussed the evidence 
of learners’ improvement in proficiency level, 
or the degree of influence of the mother tongue.  
Additionally, the thesis included a list of the 
most frequent lemmas in non-native speech and 
a set of tables that outline common errors and 
difficulties in our data for each learner group. 
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